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nc.oaEzurr
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que con
curren en el -Vicealmirante de Escuadra 'de la Ma
rina francesa D. Frangois-Pierre ourdain ;
A propuesta del Ministro .de. Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a doce de diciembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro* de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
En consideración a las circunstancias que con
curren en el Almirante de la Marina francesa don
Henri Louis Joseph Michel Nomy ;
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en" concederle la Gran Cruz del Mérito
Naval; con distintivo blanco.
Así lo dispong-ó por el presente Decreto, dado
en Madrid a doce de diciembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
SER-VICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.'
Destiños.
Orden Ministerial núm. 3.579/58 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Escribiente
segsundo D. Antonio Pérez Cayetano cese en su
actual destino y pase a prestar,sus servicios en
el Cuartel de Phstrucción de aquel Departamento
Marítimo, con carácter forzoso.
Madrid, 23 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Orden „Ministerial núm. 3.580/58 (D).—Se dis
pone que el Celador segundo de Puerto y Pesca
D. Joaquín García Sánchez de la Campa cese en
su actual destino y pase a prestar sus servicios
en la Comandancia Militar de Marina de Cádiz,
con carácter forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 23 de diéiembre de 1958.,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.581/58 (D). Por
cumplir el día 17 de junio de 1959 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca D. Manuel Ló
pez Castro pase a' la situación de «retirado» en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de _Jus
ticia Militar.
Madrid, 23 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos.Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y General Interventor
Central de la Armada.
o
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. e Ilmo. Sres. : Esta Presidencia del Go
bierno, con arreglo a ló dispuesto en el artículo cuarto
de la Orden de 14 de marzo de 1957 (B. O. del Es
tado núm. 77), y .de conformidad con la propuesta
elevada' por, el Alto Estado Mayo'r, ha tenido
• a bien
aprobar las Instrucciones para la Estadística de
Es
tablecimientos Sanitarios Militares que a continuación
se publican.
Lo que digo a VV. EE. y a V. I. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos áños.
Madrid, 13 de diciembre de 1958. CARRERO
Excmos. e Ilno. Sres. Ministros del Ejército, de Ma
rina y del Aire, General Jefe del Alto Estado Ma
yor y Director general del Instituto
Nacional ce
Estadística.
INSTRUCCION PARA LA ESTADISTICA
DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
MILITARES
I.° Organo encargado.—E1 Servicio de Estadística
Militar procederá, a través de sus diferentes escalones5
de conformidad con el artículo terdero .01 Regla
mento de 2 de enero de 1958 (B. a del Estado nú
mero 9), a recoger, depurar y tabular los datos co
rrespondientes -a la Estadística de •Establecimientps
Sanitarios. Militares.
2.° Campo de aplicación.—Comprenderá a todos
los establecimientos exclusivamente militares, así como
aquellas salas de uso militar que estén ubicadas en es
tablecimientos benéficos y sanitarios de carácter civil.
3.0 Partes a diligenciar.—Los cuartos escalones
del Sérvicio de Estadistica Militar remitirán al quin
to escalón (A. E. M.) el día 2 de abril el parte mo
delo H. 0.4, que se diligenciará anualmente referi
do a.las venticuatro horas del día 31 de diciembre del
año anterior.
-
4.0 Uso de resultados.—Se entregaran por el quin
to escalón del Servicio de Estadística Militar al Ins
tituto Nacional de Estadística, a través de su Delega
ción en el Alto Estado Mayor, cuantos datos éste pre
cise a efectos de su integración en la Estadística ge
neral de establecimientos%enéficos y sanitarios.
La jefatura del Servicio de Estadística en el Alto
Estado Mayor, de acuerdo con el artículo octavo, nú
mero 8, determinará la aptitud de dichos .datos a efec
tos de secreto militar.
5•0 Introducción de Modificaciones.—,Las presen
tes instrucciones podrán ser sustituidas o modifi
cadas cuando la junta. Interministerial de Estadística
Militar lo considere conveniente 'para el mejor fun
cionamiento del Servicio.
Página 2.179.
6.° Envío de modelos de partes.--.--Los diferentes
modelos de partes estadísticos a que se hace referen
cia en.la presente Instrucción serán facilitados por
el
quinto escalón del Servicio de, Estadística Militar en
el Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 305, pág. 11.558.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE- JUSTICIA MILITAR_
Pe.nsiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el_ artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid;' 5 de diciembre de 1958. El General Se
cretario Pedro Lozano López.
Esta. luto de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio de- 1956.
La Coruña.—Doña Manuela Freire Barro, viuda
del Auxiliar de segunda del *C. A. S. T. A. don José
Goti Barcia : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
des-de el día 9 de octubre de 1958.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Doña Julia Blánco Rey, viuda del
Maquinista D. Alicio Vázquez Hinojosa : 1.666,67'
pesetas anuales, a petcibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol de Caudillo *desde el día 1 de
enero de 1950.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña) .—( 11 ) . ,
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia
Militar y Ley de..17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña Carmen Campillo Castillo, esposa
del ex Auxiliar segundo de Aeronáutica D. Adrián.
Bragado Gallart : 3.600,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día I de. junio de 1956. Reside en
Madrid.—(17).
Al hacer a pda interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, 'confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en el mismo puede in
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terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 dediciembre de 1956 (B. O. del Ess-Vado núm. 363), procedimiento contencioso-udministrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debeformular ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por concluc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de.
la repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(11) Se le hace el presente señalamiento, quepercibirá mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento del causante, hasta el 31 de mayo de
1956, y a partir de 'esta fecha (1 de junio de 1956)
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
año, la percibirá en la cuantía de 3.600 pesetas anua
les, límite mínimo que determina la citada Ley.
(17) Se le rectifica la .pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo en concepto de pen
sión alimenticia y comprendida en la Ley que se
cita en la relación, se le hace el presenté señalamien
to, pensión alimenticia y límite mínimo que deter
mina la indicada Ley, y que percibirá mientras con
serve la aptitud legal, estado de pobreza y el cau
sante no perciba haberes pasivos, desde la fecha que
se indica en la relación, que es la de entrada en vi
gor de la Ley que se menciona, previa liquidación y
deducción de•las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo, a partir de
la indicada fecha.
Madrid, 5- de diciembre de 1958.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 285, -pág. 1.063.)
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